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㸬ၥ㢟ཬࡧ┠ⓗ
 
 ᪥ᮏ࡟࠾࠸࡚ᝏᛶ᪂⏕≀ࡣ㛗ᖺࠊṚᅉูṚஸ⋡ࡢ
1 ఩ࢆ༨ࡵ࡚࠾ࡾ 2013 ᖺࡢṚஸ⪅ᩘࡣࠊ36 ୓ேࢆ
㉸࠼࡚࠸ࡿࠋஙࡀࢇࡣࡑࡢ኱㒊ศࡀዪᛶ࡟Ⓨ⑕ࡋ
2011ᖺࡢ㒊఩ู⨯ᝈᩘ࡛ࡣ➨1఩࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ2013
ᖺࡢஙࡀࢇṚஸᩘࡣ⏨ዪྜࢃࡏ࡚ 13,230 ே࡜➨ 5
఩ࢆ༨ࡵ⨯ᝈ⋡ࠊṚஸ⋡࡜ࡶ࡟ୖ᪼ഴྥ࡛࠶ࡿ 1)ࠋ
ஙࡀࢇࡢ༴㝤ᅉᏊ࡜ࡋ࡚㣧㓇ࠊ⫧‶ࠊ㐠ື୙㊊ࠊႚ
↮ࡸ㛢⤒ᖺ㱋ࠊᐙ᪘Ṕ➼ࡀ㛵୚ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ゝࢃࢀ࡚
࠸ࡿ 2)ࡀࠊᐤ୚๭ྜࡣ 1 ๭⛬ᗘ࡜ࡢ᥎ィࡶ࠶ࡾ 3)㸯
ḟண㜵ࡢᅔ㞴࡞⑌ᝈ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢⅭ᪩ᮇⓎぢࠊ᪩ᮇ
἞⒪࡟ࡼࡿ 2 ḟண㜵ࡀ㔜せ࡛࠶ࡾࠊஙࡀࢇ᳨デࡸ⮬
ᕫ᳨デࡢཷデ⋡ࠊᐇ᪋⋡ࢆ㧗ࡵࡿࡇ࡜ࡀ୙ྍḞ࡛࠶
ࡿࠋ 
 ࡀࢇᑐ⟇ᇶᮏἲࡀ2006ᖺ࡟ไᐃࡉࢀ2012ᖺ᪂ࡓ
࡞ࠊࡀࢇᑐ⟇᥎㐍ᇶᮏィ⏬ࡀ♧ࡉࢀࡓࡀࡑࡢ୰࡟࠾
࠸࡚ࠊஙࡀࢇ᳨デࡢཷデ⋡ࢆ 5 ᖺ௨ෆ࡟ 50㸣࡟ࡍࡿ
ࡇ࡜ࡀᐃࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ 4)ࠋࡋ࠿ࡋࠊ2013 ᖺࡢཷデ⋡
(40㹼69ṓዪᛶ)ࡣ 34.2%࡜┠ᶆ್࡟ࡣ⛬㐲࠸⌧≧࡛
࠶ࡿ 5)ࠋஙࡀࢇࡢ⑕≧࡜ࡋ࡚ᮏே࡟ࡼࡿࡋࡇࡾࡢゐ
▱ࡀ 8 ๭௨ୖࢆ༨ࡵࡿ 6)࡜ゝࢃࢀࠊஙࡀࢇⓎぢ≧ἣ
࡜ࡋ࡚ࡶ⮬ᕫⓎぢࡀ 63.8%ࠊ᳨デࡀ 28.4%࡜⮬ศ࡛
␗ᖖ࡟Ẽ࡙ࡁஙࡀࢇࡢⓎぢ࡟⧅ࡀࡗ࡚࠸ࡿ 7)ࠋཷデ
⋡ࢆᨵၿࡍࡿࡓࡵྛ⮬἞య࡛ࡢ࣐ࣥࣔࢢࣛࣇ࢕᳨デ 
 
↓ᩱࢡ࣮࣏ࣥๆࡢ㓄ᕸࡸྛ✀ᅋయࠊẸ㛫࡛ࡢᵝࠎ࡞
ࣆࣥࢡ࣮ࣜ࣎ࣥ࢟ࣕࣥ࣌ࣥάື࡞࡝ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ
ࡀࠊཷデ⪅ࡢ 8 ๭ࡣ⧞ࡾ㏉ࡋཷデ࡛ึࡵ࡚ࡢཷデࡣ
2 ๭࡜࠸࠺⌧≧ 8)ࢆぢࡿ࡜ஙࡀࢇዲⓎᖺ㱋௨๓ࡢⱝ
࠸ᖺ௦࠿ࡽࠊ೺ᗣ⟶⌮ࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚᪥㡭࠿ࡽ⮬ศࡢ
ஙᡣ࡟㛵ᚰࢆᣢࡕࢣ࢔ࢆࡍࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛ࡣ࡞࠸࠿
࡜⪃࠼ࡿࠋ 
㟷ᖺᮇࡣᮃࡲࡋ࠸㣗⏕άࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓⰋ࠸⏕ά⩦
័ࡢᇶ♏ࢆ⠏ࡃ㔜せ࡞᫬ᮇ࡛࠶ࡿࠋⱝᖺᮇࡢ⏕ά⩦
័ࡣኊᖺᮇࠊ㧗㱋ᮇࡢ⏕ά⩦័࡟㐃ືࡋࠊ࣓ࢱ࣎ࣜ
ࢵࢡࢩࣥࢻ࣮࣒ࣟ࡟௦⾲ࡉࢀࡿ⏕ά⩦័⑓ࡸ㦵⢒㧼
⑕࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊᐙᗞࢆ⠏ࡁḟࡢ♫఍
ࢆᢸ࠺ୡ௦࡜ࡋ࡚ࠊ⏕ά⩦័ࡸ೺ᗣ࡟㛵ࡍࡿ⪃࠼᪉
ࡣࡁࢃࡵ࡚㔜せ࡛࠶ࡿ 9)ࠋ 
ࡑࡇ࡛ᮏ◊✲࡛ࡣࠊ௒ᚋࡢ⮬ᕫ೺ᗣ⟶⌮ཬࡧᐙ᪘
ࡢ೺ᗣ⟶⌮࡟㔜せ࡞ᙺ๭ࢆᢸ࠺࡛࠶ࢁ࠺㟷ᖺᮇዪᛶ
ࢆᑐ㇟࡟ஙࡀࢇ᳨デࠊ⮬ᕫ᳨デ࡟ࡘ࠸࡚ࡢព㆑ࡸ⾜
ືࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࠊ೺ᗣᩍ⫱ࢆ⪃࠼ࡿᇶ♏㈨ᩱ࡜ࡍࡿ
ࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋ 
 
᪉ἲ
 
 ㄪᰝᑐ㇟ 
 2 ኱ᏛዪᏊᏛ⏕ 283 ྡࢆᑐ㇟࡟⮬グᘧ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ
ࢆᐇ᪋(ᅇ཰⋡ 91.8㸣)ࡋࠊࡑࡢ࠺ࡕ࡯࡜ࢇ࡝グධࡋ
࡚࠸࡞࠸ࡶࡢࢆ㝖ࡃ᭷ຠᅇ⟅ 251 ྡ(᭷ຠᅇ⟅⋡
－ 73 －
ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ࣭▷ᮇ኱Ꮫ⣖せ 
88.7㸣)࡟ࡘ࠸࡚ศᯒࡋࡓࠋ 
 ㄪᰝᮇ㛫 
2014 ᖺ 7 ᭶㹼9 ᭶࡟ᐇ᪋ࡋࡓࠋ 
 ㄪᰝෆᐜ 
ㄪᰝෆᐜࡣ୺࡜ࡋ࡚ḟࡢ㡯┠࠿ࡽ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
1) ᑐ㇟⪅ࡢᒓᛶ࡟㛵ࡍࡿ㡯┠(ᖺ㱋ࠊᒃఫ≧ἣ) 
2) ஙࡀࢇ࡟㛵ࡍࡿ㡯┠(▱㆑ࠊព㆑࡞࡝) 
3) ஙࡀࢇ᳨デ࡟㛵ࡍࡿ㡯┠(ஙࡀࢇ᳨デ࡟ᑐࡍࡿព
㆑ࠊ⮬ᕫ᳨デ࡟ᑐࡍࡿព㆑) 
4) 㣗⾜ື࡟㛵ࡍࡿ㡯┠(᝟ືⓗᦤ㣗ࠊᢚไⓗᦤ㣗ࠊ
እⓎⓗᦤ㣗) 
 ஙࡀࢇ࡟ᑐࡍࡿព㆑࡜ஙࡀࢇ⮬ᕫ᳨デ࡟ᑐࡍࡿព
㆑ࡣ᪥ᮏ∧ &+%06㕥ᮌࡽ2013)10)ࢆ౑⏝ࡋࠊஙࡀࢇ
᳨デ࡟ᑐࡍࡿព㆑ࡣஙࡀࢇ᳨デ࡟ᑐࡍࡿែᗘ㛵
ࡽ2011)11)ࢆ౑⏝ࡋࠕ඲ࡃࡑ࠺ᛮࢃ࡞࠸ࠖ࠿ࡽࠕ࡜
࡚ࡶࡑ࠺ᛮ࠺ࠖࡲ࡛ࡢ 5 ௳ἲ࡛ᅇ⟅ࢆồࡵ 1 Ⅼ࠿ࡽ
5 Ⅼࡲ࡛㓄ࡋࡓࠋ㣗⾜ື࡟ࡘ࠸࡚ࡣ DEBQ(The 
Dutch Eating Behavior Questionnaire)᪥ᮏㄒಟṇ
∧ຍ⸨ࡽ2009)12)ࢆ౑⏝ࡋࠕࡲࡗࡓࡃࡑ࠺࡛࡞࠸ࠖ
࠿ࡽࠕ࠸ࡘࡶࡑ࠺࡛࠶ࡿࠖࡲ࡛ࡢ 5 ௳ἲ࡛ᅇ⟅ࢆồ
ࡵࠊ1 Ⅼ࠿ࡽ 5 Ⅼࡲ࡛㓄ࡋࡓࠋ 
 ೔⌮ⓗ㓄៖ 
 ㄪᰝᐇ᪋࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊᮏᏛ೔⌮ጤဨ఍࡟࡚೔⌮
ⓗ࡟ၥ㢟ࢆ᭷ࡋ࡞࠸࡜ࡢุ᩿ᚋࠊᑐ㇟⪅࡟ࡣ◊✲ࡢ
୺᪨ࠊࣉࣛ࢖ࣂࢩ࣮ࡢಖㆤ࡟ࡘ࠸࡚᭩㠃࡛ㄝ᫂ࡋ⮬
⏤ពᚿ࡟ࡼࡿ༠ຊࢆồࡵࡓࠋㄪᰝࡢཧຍࡢ᭷↓ࡸᡂ
⦼࡟ࡼࡿ♫఍ⓗࠊᏛᴗⓗ୙฼ࡀ⏕ࡌ࡞࠸ࡇ࡜ࢆグ㍕
ࡋࠊ༠ຊࡢᣄྰࡢᶵ఍ࢆಖドࡋࡓୖ࡛ࠊ᝟ሗ⟶⌮࡟
༑ศ㓄៖ࡋ◊✲ࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
 ศᯒ᪉ἲ  
 ஙࡀࢇ࡟ᑐࡍࡿព㆑ࡢஙࡀࢇ࡬ࡢ⨯ᝈᛶࠊஙࡀࢇ
࡬ࡢᠱᛕ࡟ࡘ࠸࡚ࡑࢀࡒࢀ 5 ௳ἲ࡛ᅇ⟅ࢆồࡵ 1 Ⅼ
࠿ࡽ 5 Ⅼࢆ㓄ࡋᖹᆒ್ࢆ⟬ฟࡋࡓࠋCronbach ࡢȘ
ಀᩘࡣࠊஙࡀࢇ࡬ࡢ⨯ᝈᛶ(Ș=0.80)ࠊஙࡀࢇ࡬ࡢᠱ
ᛕ(Ș=0.93)࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 ஙࡀࢇࡢ⮬ᕫ᳨デ࡟ᑐࡍࡿព㆑ࡢ⮬ᕫ᳨デࡢ฼┈ࠊ
⮬ᕫ᳨デ࡟ᑐࡍࡿ㈇ᢸࠊ⮬ᕫ᳨デࡢ⮬ᕫຠຊ࡟ࡘ࠸
࡚ࡑࢀࡒࢀ 5 ௳ἲ࡛ᅇ⟅ࢆồࡵ 1 Ⅼ࠿ࡽ 5 Ⅼࢆ㓄ࡋ
ᖹᆒ್ࢆ⟬ฟࡋࡓࠋCronbach ࡢȘಀᩘࡣࠊ⮬ᕫ᳨
デࡢ฼┈(Ș=0.74)ࠊ⮬ᕫ᳨デ࡟ᑐࡍࡿ㈇ᢸ(Ș=0.76)ࠊ
⮬ᕫ᳨デࡢ⮬ᕫຠຊ(Ș=0.91)࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 ஙࡀࢇ᳨デ࡟ᑐࡍࡿព㆑ࡢཷデ๓ࡢ㞀ᐖࠊஙࡀࢇ
᳨デࡢ㔜せᛶࡢపࡉࠊཷデ᫬ࡢ㞀ᐖࠊ୺ほⓗつ⠊࡟
ࡘ࠸࡚ࡑࢀࡒࢀ 5 ௳ἲ࡛ᅇ⟅ࢆồࡵ 1 Ⅼ࠿ࡽ 5 Ⅼࢆ
㓄ࡋᖹᆒ್ࢆ⟬ฟࡋࡓࠋCronbach ࡢȘಀᩘࡣࠊཷ
デ๓ࡢ㞀ᐖ(Ș=0.88)ࠊஙࡀࢇ᳨デࡢ㔜せᛶࡢపࡉ
(Ș=0.86)ࠊཷデ᫬ࡢ㞀ᐖ(Ș=0.70)ࠊ୺ほⓗつ⠊(Ș
=0.83)࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 㣗⾜ືࡢ᝟ືⓗᦤ㣗ࠊᢚไⓗᦤ㣗ࠊእⓎⓗᦤ㣗࡟
ࡘ࠸࡚ࡑࢀࡒࢀ 5 ௳ἲ࡛ᅇ⟅ࢆồࡵ 1 Ⅼ࠿ࡽ 5 Ⅼࢆ
㓄ࡋᖹᆒ್ࢆ⟬ฟࡋࡓࠋCronbach ࡢȘಀᩘࡣࠊ᝟
ືⓗᦤ㣗(Ș=0.92)ࠊᢚไⓗᦤ㣗(Ș=0.87)ࠊእⓎⓗᦤ
㣗(Ș=0.78)࡛࠶ࡗࡓࠋ 
⤫ィゎᯒ࡟ࡣࠊSPSS19.0 for Windows ࢆ⏝࠸ࠊ
᳨ᐃࡣ ǘ2᳨ᐃࠊಙ㢗ᛶศᯒࢆࡋࠊಙ㢗ᛶࡢㄆࡵࡽࢀ
ࡓᑻᗘࡣᑻᗘࡈ࡜࡟ᖹᆒ್࡜ᶆ‽೫ᕪࢆồࡵࠊt ᳨
ᐃࠊ୍ඖ㓄⨨ศᩓศᯒ࡟ࡼࡾẚ㍑᳨ウࡋࡓࠋ᭷ពỈ
‽ࡣ 5㸣୧ഃ᳨ᐃ࡜ࡋࡓࠋ
 
⤖ᯝ
 
 ᑐ㇟⪅ࡢᒓᛶ
ᖺ㱋:18 ṓ 23 ே(9.3%)ࠊ19 ṓ 64 ே(25.8%)ࠊ20 ṓ
88 ே(35.5%)ࠊ21 ṓ 61 ே(24.6%)ࠊ22 ṓ௨ୖ 12 ே
(4.8%) 
ᒃఫ≧ἣ:1 ேᬽࡽࡋ 38 ே(16.2%)ࠊᐙ᪘࡜ྠᒃ 187
ே(79.9%)ࠊᑅ࣭ྜᐟᡤ➼ 9 ே(3.9%) 
 ஙࡀࢇ࡟ࡘ࠸࡚
 ஙࡀࢇ࡟ࡘ࠸࡚ࡳࡓ⤖ᯝࠊ⾲ 1 ࡢ㏻ࡾஙࡀࢇ࡟ࡘ
࠸࡚▱ࡗ࡚࠸ࡿ⪅ࡣࠊ238 ྡ(95.2㸣)࡜࡯࡜ࢇ࡝ࢆ
༨ࡵࡓࡀ࣐ࣥࣔࢢࣛࣇ࢕࡟ࡘ࠸࡚▱ࡗ࡚࠸ࡿ⪅ࡣ
91 ྡ(36.4%)ࠊஙࡀࢇ⮬ᕫ᳨デࢆ▱ࡗ࡚࠸ࡿ⪅ࡣ 75
ྡ(30.0%)ࠊ࣐ࣥࣔࢢࣛࣇ࢕ཷデ⤒㦂⪅ 4 ྡ(1.6%)ࠊ
⮬ᕫ᳨デ⤒㦂⪅ 6 ྡ(2.0%)ࠊ⮬ᕫ᳨デࢆ⾜࠸ࡓ࠸⪅
ࡣ 181 ྡ(73.9%)࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 
⾲ 1.ஙࡀࢇ࡟ࡘ࠸࡚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ஙࡀࢇ࡟ᑐࡍࡿព㆑ 
 ஙࡀࢇ࡟ᑐࡍࡿព㆑ࢆࡳࡓ⤖ᯝࠊᅗ 1 ࡢ㏻ࡾஙࡀ
ࢇ࡬ࡢ⨯ᝈᛶ࡛᭱ࡶከ࠿ࡗࡓ㡯┠ࡣࠊࠕஙࡀࢇࡀⓎ⑕
－ 74 －
ື⾜デ᳨ᕫ⮬࡜㆑ពࡿࡍᑐ࡟ࢇࡀங
 
ࡀࠖ࠺ᛮ࠺ࡑࡶ࡚࡜ࠕ(㸣2.44ࠖ㓄ᚰࡀᛶ⬟ྍࡿࡍ
࡟ࢇࡀஙࠕ࡟ḟࠊ)㸣5.73 ࡀࠖ࠺ᛮ࠺ࡑࡋᑡࠕࠊ㸣7.6
ࠊ㸣9.2 ࠖࡀ ࠺ᛮ࠺ࡑࡶ࡚࡜ࠕ(㸣8.82ࠖ ࡿࡍࡀẼࡿ࠿࠿
ࠋࡓࡗ࠶࡛)㸣9.52 ࡀࠖ࠺ᛮ࠺ࡑࡋᑡࠕ
ࢆࢇࡀஙࠕࠊࡣ┠㡯ࡓࡗ࠿ከࡶ࡛᭱ᛕᠱࡢ࡬ࢇࡀங 
ࠊ㸣8.02 ࠖࡀ ࠺ᛮ࠺ࡑࡶ࡚࡜ࠕ㸣4.56ࠖ ࠸ᛧ࡜ࡿ࠼⪃
ࡿ࠼⪃ࢆࢇࡀஙࠕ࡟ḟࠊ)㸣6.44 ࡀࠖ࠺ᛮ࠺ࡑࡋᑡࠕ
ᑡࠕࠊ㸣7.61 ࡀࠖ࠺ᛮ࠺ࡑࡶ࡚࡜ࠕ(㸣0.06ࠖ㓄ᚰ࡜
ࠋࡓࡗ࠶࡛)㸣3.34 ࡀࠖ࠺ᛮ࠺ࡑࡋ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ㆑ពࡿࡍᑐ࡟ࢇࡀங.1 ᅗ
 
㆑ពࡿࡍᑐ࡟デ᳨ᕫ⮬ࢇࡀங 
ࠊᯝ⤖ࡓࡳ࡚࠸ࡘ࡟㆑ពࡿࡍᑐ࡟デ᳨ᕫ⮬ࡢࢇࡀங 
ࠊࡣ┠㡯ࡓࡗ࠿ከࡶ࡛᭱┈฼ࡢデ᳨ᕫ⮬ࡾ㏻ࡢ 2 ᅗ
㸣9.58ࠖ ࡘ❧ᙺ࡟ぢⓎᮇ᪩ࡾࡇࡋࡢᡣஙࡣデ᳨ᕫ⮬ࠕ
ࡀࠖ࠺ᛮ࠺ࡑࡋᑡࠕࠊ㸣8.83 ࡀࠖ࠺ᛮ࠺ࡑࡶ࡚࡜ࠕ(
࠸࡚ࡋࢆ⌮⟶ᗣ೺ࡢᕫ⮬ࡣデ᳨ᕫ⮬ࠕ࡟ḟࠊ)㸣1.74
ᑡࠕࠊ㸣0.62 ࡀࠖ࠺ᛮ࠺ࡑࡶ࡚࡜ࠕ(㸣5.08ࠖ࡜ࡇࡿ
 ࠋࡓࡗ࠶࡛)㸣5.45 ࡀࠖ࠺ᛮ࠺ࡑࡋ
⮬ࠕࠊࡣ┠㡯ࡓࡗ࠿ከࡶ࡛᭱ᢸ㈇ࡿࡍᑐ࡟デ᳨ᕫ⮬ 
࡚࡜ࠕ(㸣7.85ࠖ ࠸࡞࠼ᛮࡣ࡜ࡿ࠼⾜࡟☜ṇࢆデ᳨ᕫ
ࠊ)㸣0.34 ࠖࡀ ࠺ᛮ࠺ࡑࡋᑡࠕࠊ㸣7.51 ࠖࡀ ࠺ᛮ࠺ࡑࡶ
࡜ࠕ(㸣5.14ࠖ ࠺ࡲࡋ࡚ࢀᛀࢆࡢ࠺⾜ࢆデ᳨ᕫ⮬ࠕ࡟ḟ
)㸣6.33 ࠖࡀ ࠺ᛮ࠺ࡑࡋᑡࠕࠊ㸣9.7 ࠖࡀ ࠺ᛮ࠺ࡑࡶ࡚
 ࠋࡓࡗ࠶࡛
ᕫ⮬ࠕࠊࡣ┠㡯ࡓࡗ࠿ከࡶ࡛᭱ຊຠᕫ⮬ࡢデ᳨ᕫ⮬ 
㸣7.8ࠖ ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡅࡘぢࢆࡾࡇࡋࡢᡣங࡛デ᳨
ࡀࠖ࠺ᛮ࠺ࡑࡋᑡࠕࠊ㸣4.0 ࡀࠖ࠺ᛮ࠺ࡑࡶ࡚࡜ࠕ(
⮬ࠕࡣࡢࡓࡗ࠶್࡛పࡶ࡛୰ࠊࡃప࡟ᖖ㠀࡜)㸣3.8
࠺ࡑࡶ࡚࡜ࠕ(㸣3.1 ࡀࠖࡿ࠼౑ࢆᣦࡃࡋṇ᫬デ᳨ᕫ
 ࠋࡓࡗ࠶࡛)㸣3.1 ࡀࠖ࠺ᛮ࠺ࡑࡋᑡࠕࠊ㸣0 ࡀࠖ࠺ᛮ
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㆑ពࡿࡍᑐ࡟デ᳨ࢇࡀங 
ࡾ㏻ࡢ 3 ᅗࠊᯝ⤖ࡓࡳࢆ㆑ពࡿࡍᑐ࡟デ᳨ࢇࡀங 
ࡀ㛫ᡭ࡟⣙ணࠕࠊࡣ┠㡯ࡓࡗ࠿ከࡶ࡛᭱ᐖ㞀ࡢ๓デཷ
ࠖ࠺ᛮ࠺ࡑࡶ࡚࡜ࠕ(㸣5.13ࠖ ࠸ࡋ㞴ࡀデཷࡵࡓࡿ࠿࠿
デ᳨ࠕ࡟ḟࠊ)㸣1.72 ࡀࠖ࠺ᛮ࠺ࡑࡋᑡࠕࠊ㸣4.4 ࡀ
ࡶ࡚࡜ࠕ(㸣5.13ࠖ ࠸ࡋ㞴ࡀデཷ࡛౽୙ࡀ㛫᫬ࡢ㛵ᶵ
࡛)㸣4.82 ࡀࠖ࠺ᛮ࠺ࡑࡋᑡࠕࠊ㸣1.3 ࡀࠖ࠺ᛮ࠺ࡑ
 ࠋࡓࡗ࠶
ࠊࡣ┠㡯ࡓࡗ࠿ከࡶ࡛᭱ࡉపࡢᛶせ㔜ࡢデ᳨ࢇࡀங 
࡜ࠕ(㸣0.01ࠖ ࠸࡞ࡌឤࢆᛶせᚲⅭࡿࡁ࡛デཷ᫬せᚲࠕ
)㸣7.8 ࡀࠖ࠺ᛮ࠺ࡑࡋᑡࠕࠊ㸣3.1 ࡀࠖ࠺ᛮ࠺ࡑࡶ࡚
ࡢ௚ࡣデཷデ᳨ࠕࠊࡣࡢࡓࡗ࠶್࡛పࡶ࡛୰ࠊࡃప࡜
ࠖ࠺ᛮ࠺ࡑࡶ࡚࡜ࠕ(㸣1.3ࠖ ࠸࡞࡛せ㔜ࡾࡼ㢟ၥᗣ೺
 ࠋࡓࡗ࠶࡛)㸣1.3 ࡀࠖ࠺ᛮ࠺ࡑࡋᑡࠕࠊ㸣0 ࡀ
ங࡚ࡋデཷࠕࠊࡣ┠㡯ࡓࡗ࠿ከࡶ࡛᭱ᐖ㞀ࡢ᫬デཷ 
ࠖ࠺ᛮ࠺ࡑࡶ࡚࡜ࠕ(㸣6.86ࠖ ࠸ᛧࡽࡓࡗ࠿ࡘぢࡀࢇࡀ
デ᳨ࠕ࡟ḟࠊ)㸣0.54 ࡀࠖ࠺ᛮ࠺ࡑࡋᑡࠕࠊ㸣6.32 ࡀ
㸣3.66ࠖ࠸࡞ࡃࡓࡋデཷ࡜ࡔᖌ་ᛶ⏨ࡀࡢ࠺⾜ࢆ
ࡀࠖ࠺ᛮ࠺ࡑࡋᑡࠕࠊ㸣4.13 ࡀࠖ࠺ᛮ࠺ࡑࡶ࡚࡜ࠕ(
 ࠋࡓࡗ࠶࡛)㸣9.43
デཷࡽ࠿᪘ᐙࠕࠊࡣ┠㡯ࡓࡗ࠿ከࡶ࡛᭱⠊つⓗほ୺ 
ࡀࠖ࠺ᛮ࠺ࡑࡶ࡚࡜ࠕ(㸣0.71ࠖࡿ࠸࡚ࢀࡽࡵ່ࢆ
▱࣭ே཭ࠕ࡟ḟࠊ)㸣5.31 ࡀࠖ࠺ᛮ࠺ࡑࡋᑡࠕࠊ㸣5.3
࠺ࡑࡶ࡚࡜ࠕ(㸣0.01ࠖ ࡿ࠸࡚ࢀࡽࡵ່ࢆデཷࡽ࠿ே
 ࠋࡓࡗ࠶࡛)㸣3.8 ࠖࡀ ࠺ᛮ࠺ࡑࡋᑡࠕࠊ㸣7.1 ࠖࡀ ࠺ᛮ
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 ㆑ពࡿࡍᑐ࡟デ᳨ࢇࡀங.3 ᅗ
 
࡚࠸ࡘ࡟ື⾜㣗 
㣗ᦤⓗື᝟ࡾ㏻ࡢ 4 ᅗࠊᯝ⤖ࡓࡳ࡚࠸ࡘ࡟ື⾜㣗
ࡓ࡭㣗᫬ࡿ࠸࡚ࡋࣛ࢖ࣛ࢖ࠕࠊࡣ┠㡯ࡓࡗ࠿ከࡶ࡛᭱
ࡋࠕࠊ㸣4.01 ࠖࡀ ࡿ࠶࡛࠺ࡑࡶࡘ࠸ࠕ(㸣8.04ࠖ ࡿ࡞ࡃ
ࡿࡍࡶ࡟ఱࠕ࡟ḟࠊ)㸣4.03 ࡀࠖࡿ࠶࡛࠺ࡑࡤࡋࡤ
࡛࠺ࡑࡶࡘ࠸ࠕ(㸣9.52ࠖ ࡿ࡞ࡃࡓ࡭㣗᫬࠸࡞ࡀ࡜ࡇ
ࠊ)㸣5.91 ࡀࠖࡿ࠶࡛࠺ࡑࡤࡋࡤࡋࠕࠊ㸣4.6 ࡀࠖࡿ࠶
࡛࠺ࡑࡶࡘ࠸ࠕ(㸣6.91ࠖࡿ࡞ࡃࡓ࡭㣗᫬࡞᎘ᶵ୙ࠕ
)㸣4.21 ࡀࠖࡿ࠶࡛࠺ࡑࡤࡋࡤࡋࠕࠊ㸣2.7 ࡀࠖࡿ࠶
 ࠋࡓࡗ࠶࡛
ࡋពὀ࡟㔜యࠕࠊࡣ┠㡯ࡓࡗ࠿ከࡶ࡛᭱㣗ᦤⓗไᢚ
ࠖࡿ࠶࡛࠺ࡑࡶࡘ࠸ࠕ(㸣2.24ࠖ ࠸࡞࡭㣗ࡣ࡟ࡃ㐜ኪ࡚
࡟ḟࠊ)㸣7.62 ࡀࠖࡿ࠶࡛࠺ࡑࡤࡋࡤࡋࠕࠊ㸣5.51 ࡀ
࡛࠺ࡑࡶࡘ࠸ࠕ(㸣2.63ࠖࡿ࡞࡟Ẽࡀ㔜య᫬ࡿ࡭㣗ࠕ
ࠊ)㸣9.12 ࠖࡀ ࡿ࠶࡛࠺ࡑࡤࡋࡤࡋࠕࠊ㸣3.41 ࠖࡀ ࡿ࠶
࠸ࠕ(㸣7.62ࠖࡿࡍពὀ࡟࠺ࡼࡿ࡭㣗࠺ࡼ࠸࡞ࡽኴࠕ
ࠖࡿ࠶࡛࠺ࡑࡤࡋࡤࡋࠕࠊ㸣8.6 ࡀࠖࡿ࠶࡛࠺ࡑࡶࡘ
 ࠋࡓࡗ࠶࡛)㸣9.91 ࡀ
ࡢࡶ࠸ࡋ࿡⨾ࠕࠊࡣ┠㡯ࡓࡗ࠿ከࡶ࡛᭱㣗ᦤⓗⓎእ
࠶࡛࠺ࡑࡶࡘ࠸ࠕ(㸣8.86ࠖ ࠺ࡲࡋ࡚࡭㣗ࡽࡓࡗ࠶ࡀ
ࠊ)㸣4.44 ࡀࠖࡿ࠶࡛࠺ࡑࡤࡋࡤࡋࠕࠊ㸣4.42 ࡀࠖࡿ
ࠖࡿ࡭㣗ࡃከࡾࡼࡶࡘ࠸᫬࠸ࡋ࿡⨾ࡀ≀࡭㣗ࠕ࡟ḟ
ࡤࡋࡤࡋࠕࠊ㸣1.12 ࡀࠖࡿ࠶࡛࠺ࡑࡶࡘ࠸ࠕ(㸣1.26
ࡾࡓぢࢆ≀࡞࠺ࡑࡋ࿡⨾ࠕࠊ)㸣0.14 ࡀࠖࡿ࠶࡛࠺ࡑ
࠺ࡑࡶࡘ࠸ࠕ(㸣7.95ࠖ ࡿ࡞ࡃࡓ࡭㣗࡜ࡿࡍࡾࡓࡗໝ
)㸣2.44 ࠖࡀ ࡿ࠶࡛࠺ࡑࡤࡋࡤࡋࠕࠊ㸣5.51 ࠖࡀ ࡿ࠶࡛
 ࠋࡓࡗ࠶࡛
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ື⾜㣗.4 ᅗ
 
࡚࠸ࡘ࡟ᗘᑻㅖ 
 ᗘᑻㅖูື⾜㣗 )1
3)㣗ᦤⓗⓎእ࣭㣗ᦤⓗไᢚ࣭㣗ᦤⓗື᝟(ື⾜㣗 
ஙࠊ㆑ពࡿࡍᑐ࡟ࢇࡀங࡟ู)⩌㧗࣭⩌୰࣭⩌ప(⩌
ពࡿࡍᑐ࡟デ᳨ࢇࡀஙࠊ㆑ពࡿࡍᑐ࡟デ᳨ᕫ⮬ࢇࡀ
ᢸ㈇ࡿࡍᑐ࡟デ᳨ᕫ⮬ࠊࡾ㏻ࡢ 2 ⾲ᯝ⤖ࡓࡳࢆ㆑
ࠊࡾ࠶್࡛㧗ࡀ⪅ࡢ⩌㧗㣗ᦤⓗື᝟࡚࠸࠾࡟)10.<p(
⪅ࡢ⩌㧗㣗ᦤⓗⓎእ࡚࠸࠾࡟)50.<p(ᐖ㞀ࡢ᫬デཷ
 ࠋࡓࡗ࠶್࡛పࡀ
 
ᗘᑻㅖูື⾜㣗.2 ⾲


















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ஙࡀࢇ࡟ᑐࡍࡿព㆑࡜⮬ᕫ᳨デ⾜ື
 
2) ᳨デ▱㆑᳨࣭デཷデᕼᮃูㅖᑻᗘ 
 ஙࡀࢇ᳨デ▱㆑ࡢ᭷↓ู࡟ஙࡀࢇ࡟ᑐࡍࡿព㆑ࠊ
ஙࡀࢇ⮬ᕫ᳨デ࡟ᑐࡍࡿព㆑ࠊஙࡀࢇ᳨デ࡟ᑐࡍࡿ
ព㆑ࠊ㣗⾜ືࢆࡳࡓ⤖ᯝ⾲ 3 ࡢ㏻ࡾࠊ⮬ᕫ᳨デࡢ⮬
ᕫຠຊ(p<.001)࡟࠾࠸࡚▱㆑᭷ࡾࡢ⪅ࡀ㧗್࡛࠶ࡾ
᝟ືⓗᦤ㣗(p<.05)࡟࠾࠸࡚▱㆑᭷ࡾࡢ⪅ࡀప್࡛
࠶ࡗࡓࠋྠᵝ࡟⮬ᕫ᳨デ▱㆑ࡢ᭷↓ู࡟ஙࡀࢇ࡟ᑐ
ࡍࡿព㆑ࠊஙࡀࢇ⮬ᕫ᳨デ࡟ᑐࡍࡿព㆑ࠊஙࡀࢇ᳨
デ࡟ᑐࡍࡿព㆑ࠊ㣗⾜ືࢆࡳࡓ⤖ᯝࠊ⮬ᕫ᳨デࡢ⮬
ᕫຠຊ(p<.001)࡟࠾࠸࡚▱㆑᭷ࡾࡢ⪅ࡀ㧗್࡛࠶ࡗ
ࡓࠋ᳨デཷデᕼᮃࡢ᭷↓ู࡟ஙࡀࢇ࡟ᑐࡍࡿព㆑ࠊ
ஙࡀࢇ⮬ᕫ᳨デ࡟ᑐࡍࡿព㆑ࠊஙࡀࢇ᳨デ࡟ᑐࡍࡿ
ព㆑ࠊ㣗⾜ືࢆࡳࡓ⤖ᯝࠊஙࡀࢇ࡬ࡢᠱᛕ(p<.01)ࠊ
⮬ᕫ᳨デࡢ฼┈(p<.05)ࠊஙࡀࢇ᳨デࡢ㔜せᛶࡢపࡉ
(p<.05)ࠊཷデ᫬ࡢ㞀ᐖ(p<.01)ࠊ୺ほⓗつ⠊(p<.01)
࡟࠾࠸࡚ᕪࡀㄆࡵࡽࢀࠊஙࡀࢇ᳨デࡢ㔜せᛶࡢపࡉ
࡜ཷデ᫬ࡢ㞀ᐖ௨እࡣ᳨デཷデᕼᮃ᭷ࡾࡢ⪅ࡀ㧗್
࡛࠶ࡗࡓࠋྠᵝ࡟⮬ᕫ᳨デᕼᮃࡢ᭷↓ู࡟ஙࡀࢇ࡟
ᑐࡍࡿព㆑ࠊஙࡀࢇ⮬ᕫ᳨デ࡟ᑐࡍࡿព㆑ࠊஙࡀࢇ
᳨デ࡟ᑐࡍࡿព㆑ࠊ㣗⾜ືࢆࡳࡓ⤖ᯝࠊஙࡀࢇ࡬ࡢ
⨯ᝈᛶ(p<.01)ࠊஙࡀࢇ࡬ࡢᠱᛕ(p<.05)ࠊ⮬ᕫ᳨デࡢ
฼┈(p<.01)ࠊஙࡀࢇ᳨デࡢ㔜せᛶࡢపࡉ(p<.05)ࠊᢚ
ไⓗᦤ㣗(p<.05)࡟࠾࠸࡚ᕪࡀㄆࡵࡽࢀࠊ⮬ᕫ᳨デᕼ
ᮃ᭷ࡾࡢ⪅ࡀஙࡀࢇ᳨デࡢ㔜せᛶࡢపࡉ௨እ㧗್࡛
࠶ࡗࡓࠋ 
 
⪃ᐹ
 
 ஙࡀࢇ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ▱㆑
 ஙࡀࢇ࡟ࡘ࠸࡚▱ࡗ࡚࠸ࡿ࡜⟅࠼ࡓ⪅ࡣ 㸣
࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ࣐ࣥࣔࢢࣛࣇ࢕᳨ᰝࢆ▱ࡗ࡚࠸ࡿ⪅ࡣ
㸣ࠊ⮬ᕫ᳨デࢆ▱ࡗ࡚࠸ࡿ⪅ࡣ 㸣࡜ㄆ▱ᗘ
ࡀప࠿ࡗࡓࠋ᭦࡟࣐ࣥࣔࢢࣛࣇ࢕᳨ᰝࡢཷデ⤒㦂ࡀ
࠶ࡿ⪅ࡣ 㸣ࠊ⮬ᕫ᳨デࡢ⤒㦂ࡀ࠶ࡿ⪅ࡣ 㸣࡜
㠀ᖖ࡟ప್࡛࠶ࡗࡓࠋ⮬ᕫ᳨デࡢ⤒㦂⪅ࡣ㉥⩚ ࡢ
┳ㆤዪᏊᏛ⏕ᑐ㇟ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ◊✲࡛ࡣ 㸣ྠࠊ
ࡌࡃ᪥ୗ ࡽࡢ┳ㆤዪᏊᏛ⏕ᑐ㇟ࡢ◊✲࡛ࡣ
㸣࡜ᮏ◊✲ࡼࡾ㧗್࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࢀࡣ་⒪⣔኱
Ꮫࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡟࠾࠸࡚ࡢ೺ᗣࡸ⑓Ẽ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ
Ꮫ⩦࡟ࡼࡿຠᯝ࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋḢ⡿࡛ࡣ㟷ᖺᮇዪ
ᛶ࡟ᑐࡍࡿஙᡣ⑌ᝈ࡛ࡢᩍ⫱࡟࠾࠸࡚ࠊஙᡣ⮬ᕫ᳨
デࡀᣦᑟࡉࢀࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊᩍ⫱ຠᯝࡀ⾲ࢀ࡚࠸ࡿ
࡜ࡢሗ࿌ ࡶ࠶ࡾࠊ㟷ᖺᮇ࠿ࡽࡢ⮬ᕫ೺ᗣ⟶⌮ᩍ⫱
ࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚ࠊஙᡣ᳨デᩍ⫱ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
⾲ 3.᳨デ▱㆑᳨࣭デཷデᕼᮃูㅖᑻᗘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ஙࡀࢇ࣭ஙࡀࢇ᳨デ࣭⮬ᕫ᳨デ࡟ᑐࡍࡿㄆ㆑
 ஙࡀࢇ࡟ᑐࡍࡿㄆ㆑࡟ࡘ࠸࡚ࡳࡓ⤖ᯝࠊ᭱ࡶከ࠿
ࡗࡓࡢࡣஙࡀࢇ࡬ࡢᠱᛕࡢ㡯┠࡛࠶ࡿஙࡀࢇࡢࡇ࡜
ࢆ⪃࠼ࡿ࡜ᛧ࠸ࡀ 65.4㸣࡛࠶ࡗࡓࠋஙࡀࢇ᳨デ࡟ᑐ
ࡍࡿㄆ㆑ࢆࡳࡓ⤖ᯝࠊ᭱ࡶከ࠿ࡗࡓࡢࡣཷデ᫬ࡢ㞀
ᐖࡢ㡯┠࡛࠶ࡿஙࡀࢇ᳨デ࡛ࡀࢇࡀぢࡘ࠿ࡗࡓࡽᛧ
࠸ࡀ 68.6㸣࡛࠶ࡗࡓࠋஙࡀࢇ⮬ᕫ᳨デ࡟ࡘ࠸࡚ࡳࡓ
⤖ᯝࠊ᭱ࡶከ࠿ࡗࡓࡢࡣ⮬ᕫ᳨デࡢ฼┈ࡢ㡯┠࡛࠶
ࡿ⮬ᕫ᳨デࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡣࡋࡇࡾࡢ᪩ᮇⓎぢ࡟ᙺ❧ࡘ
ࡀ 85.9㸣࡛࠶ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ⮬ᕫ᳨デࡢ⮬ᕫຠຊ࡟
㛵ࡋ࡚ࡣ㠀ᖖ࡟పࡃ⮬ᕫ᳨デࢆṇࡋࡃ࡛ࡁࡿ⪅ࡣ
1.7㸣࡛࠶ࡗࡓ୍ࠋ ᪉ࠊ࣐ࣥࣔࢢࣛࣇ࢕᳨ᰝࢆཷデࡋ
ࡓ࠸⪅ࡣ 39.7㸣ࠊ⮬ᕫ᳨デࢆࡋࡓ࠸⪅ࡣ 73.9㸣࡛࠶
ࡗࡓࠋ㕥ᮌࡽ 16)ࡢᡂேዪᛶ(ᖹᆒᖺ㱋 45.6 ṓ)ࢆᑐ㇟
࡜ࡋࡓ◊✲࡟࠾࠸࡚ࡶஙࡀࢇ࡟ᑐࡍࡿㄆ㆑࡛ࡣஙࡀ
ࢇࡢࡇ࡜ࢆ⪃࠼ࡿ࡜ᛧ࠸ࡀ 69.5㸣ࠊ⮬ᕫ᳨デࡢ฼┈
ࡢ㡯┠࡛࠶ࡿ⮬ᕫ᳨デࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡣࡋࡇࡾࡢ᪩ᮇⓎ
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ぢ࡟ᙺ❧ࡘࡀ 90.7㸣࡜㧗ࡃࠊ௒ᅇࡢ⤖ᯝ࡜࡯ࡰྠᵝ
࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ⮬ᕫ᳨デࡢ⮬ᕫຠຊ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ⮬ᕫ
᳨デࢆṇࡋࡃ࡛ࡁࡿ⪅ࡣ 16.4㸣࡜㐪࠸ࡀぢࡽࢀࡓࠋ
㔝ᮎࡽ 17)ࡸỈᮌ 18)ࡢ◊✲࡟࠾࠸࡚⮬ᕫ᳨デࢆࡋ࡚
࠸࡞࠸⌮⏤࡜ࡋ࡚ṇࡋ࠸᪉ἲࡀศ࠿ࡽ࡞࠸࡜࠸࠺ᐇ
᪋᪉ἲࡢၥ㢟࡛࠶ࡗࡓ࡜࠸࠺⤖ᯝ࠿ࡽࡶࠊ⮬ᕫຠຊ
ࢆ㧗ࡵࡿࡇ࡜ࡀ⮬ᕫ᳨デࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡟⧅ࡀࡿࡶࡢ࡜
ᛮࢃࢀࡿࠋ⮬ᕫ᳨デࢆ⾜࠺ࡓࡵࡢ▱㆑ࡣࡶ࡜ࡼࡾᐇ
㝿ࡢᐇᢏⓗ᪉ἲࢆྲྀࡾධࢀࡓᩍ⫱ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ 
 ஙࡀࢇ᳨デࡢព㆑ࡢ୰࡛ཷデ᫬ࡢ㞀ᐖ࡛࠶ࡿཷデ
ࡋ࡚ஙࡀࢇࡀぢࡘ࠿ࡗࡓࡽᛧ࠸ࡀ 68.6㸣᳨ࠊ デࢆ⾜
࠺ࡢࡀ⏨ᛶ་ᖌࡔ࡜ཷデࡋࡓࡃ࡞࠸ࡀ 66.3㸣࡜㧗
್࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊஙࡀࢇ࡬ࡢᜍᛧᚰࢆᢪࡃࡇ࡜
࡞ࡃཷデ࡟⤖ࡧ௜ࡃࡼ࠺࡞ண㜵ᩍ⫱࡜࡜ࡶ࡟ࠊᛶᕪ
࡟㓄៖ࡋࡓዪᛶࢫࢱࢵࣇࡢ☜ಖࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ 
 ஙࡀࢇ᳨デࠊ⮬ᕫ᳨デཷデᕼᮃ࡜ព㆑
 ஙࡀࢇ᳨デཷデᕼᮃࠊ⮬ᕫ᳨デᕼᮃ࡜ព㆑ஙࡀ
ࢇ࣭⮬ᕫ᳨デ࣭ஙࡀࢇ᳨デ࡟ࡘ࠸࡚ࡳࡓ⤖ᯝࠊ≉࡟
㛵㐃ࡀㄆࡵࡽࢀࡓࡢࡣࠊஙࡀࢇ࡟ᑐࡍࡿព㆑ࡢஙࡀ
ࢇ࡬ࡢᠱᛕࠊ⮬ᕫ᳨デ࡟ᑐࡍࡿព㆑ࡢ⮬ᕫ᳨デࡢ฼
┈ࠊஙࡀࢇ᳨デ࡟ᑐࡍࡿព㆑ࡢஙࡀࢇ᳨デࡢ㔜せᛶ
ࡢపࡉ࡛࠶ࡗࡓࠋஙࡀࢇ᳨デࡸ⮬ᕫ᳨デࡢ㔜せᛶࢆ
ㄆ㆑ࡍࡿࡇ࡜ࡀ୙ྍḞ࡛࠶ࡿࠋ௒ᅇࡢ◊✲࡟࠾࠸࡚
㣗⾜ື࡟࠾࠸࡚ᢚไⓗᦤ㣗࡜ࡢ㛵㐃ࡀㄆࡵࡽࢀࡓࡀࠊ
㣗ࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓ⏕ά⩦័࡜ࡢ㛵㐃ࡀ♧၀ࡉࢀࡓ◊✲
19)ࡶ࠶ࡾࠊ௒ᚋࡢ᳨ウㄢ㢟࡜ࡋࡓ࠸ࠋ



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